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Compte rendu des Concours de 1948 
par M. Jk.\NCIHRD, secrétaire des séances. 
A l'occasiou de sa sé.ance solennelle publiqué, l'Académie vété­
rinaire de Franœ distribue des prix €l des médailles aux auteurs 
des meilleurs travaux ou mémoires présentés à .ses concours� 
Po,ur les co n co urs de 1g/i8, les récompcnsc<S s u ivantes . on.t été 
attribuées : 
PlUX PAUGOUJ� 
Un prix de !1.000 1francs èt le titre de lauréat étaient à décerner 
à l 'auteur du meilleur travail sur l'anatomie et la physiologie des 
animaux domestiques. 
Ce prix· est" attribué à MM. J. BA1WTTE et B. GRASSET, aüleurs 
d'un très import.an t. mémoire sur : . « Vitesse de s'édimentation dii 
sang et- haptoglobine chez le Cheval·;>: 
PHJX BAHTHELÉM'Y 
Un prix de 1 .5oo 'franœ et le titre de Jauséat devaient être 
attribués à l ' auteur du meilleur travail de méd�cine vétérinaire 
envoyé pour ce concours. 
Le prix est décernér ex�quo, à M. J. LAGAILLAIH)� pour son 
mémoire : . Contribution ù l'étude de .la' vœriole. équine ;>�, el 
M. RE'YDELLET pour sa broch:ure.: « Où en �01Y!.me·s nous du .pro­
blème des Brilcelloses , ». 
PRIX TRASBOT 
Un prix d ' une valeur de 2.000 francs pouvait être décerné 
cette année au meiÙe.ur travail inédit sur la pathologie ou 1a 
police sanitaire des a.nimaux. 
Un seul mémpi�·e a été adressé; .à l'Académie. Il portait en 
épigraphe ceÜe· ph1.°ase ·de H. Bou�FY : << Le diagnostic prûse ses
BULLETI:\ UE L'ACADÉMIE 
moyens d'action da.ns l'observation et l' évalual.ion de� phéno­
mènes quii ont précédé el qui a.ccompagnen l la maladie ». 
Il comprenait une Conll·ibu.tion à l'élu.de des colique� d'origine 
u·ri:naire chez lies gra.nds animaux doniesliques. 
Son auteur, M. P. C.nHELl�EAU, est proclamé lauréat l'i se voit 
attribuer le prix THASBOT. 
PH.IX .. LlAUTAIW 
Un prix de 500 francs et le litre de lauréat étaient. de-sli11és à 
. récompenser un étudiant vétérinaire qui avait présenté ;) l' Aca­
démie un rapport sur· des observations cliniques faites au cours 
de sa scolarité. 
Le prix est décerné à M. P. HAUWEL pour son mémoire sur un 
cas de : « Hernie diaphrag.m,atiqiie chez le Chien ». 
PRIX 1 DE PARASITOLOGIE « IN MEMOHIAM » ALGIDE HAILLIET 
Ce prix,. d'une vaJeur de 2.000 francs, était desli.né à récom­
penser le meilleur· travail origin.al de parasitologie pure ou appli­
quée à la pathologie ou au contrôle sanitaire de� denrée alimen­
taires d'origine. animale. 
Le prix Akide RAILLIET rn� sera pas décerné en 1948. 
Une mention honorable est attribuée à M. Jean GnBfPRET pour. 
seA; : « Notes .cliniques au ·sujet de la 1'heileriose bovine au 
Maroc ». 
PHJX P.-J. CADIOT 
/ Un prix de ·12·.000 francs était mis au concours entre les vété-
· rinaires praticiens français ou belges,· auteurs du1 meilleur travail 
ou ouvrage. sur ·la pathologie chfrurgicale nu comparée� 
Quatre mérnoires ont été envoyés à l'Académie. 
Ce prix P .-J. CADIOT et le titre de lauréat sont attribués à 
M. P. CnARITAT pour· son import�nt travail sur : « Le cheval 
cryptorchide ». 
CONCOURS GÉNÉRAL 
Parmi les travaux;, mémoires et ouvrages adressés à l'Académie 
pour le Concours général de. 19/18, léS médailles s:uivantes sont 
déc.ernées : 
CO:\ll'TE HEi'\llU DES COi'\COURS UE 1918 
Une médaille d'argent à M. Ç. L1ssoT pour son : «Dictionnaire 
d'Avicullnre ». 
Une médaiJle d'argm1t à M. H. Grni\RD pour son mémoire sur : 
« l' E/(',V<JfJC aii Sou,d<.r,n. ; son avenir ». 
Une médaille d'argent à M. GENEAU nE LAMAHLI��HE pour son 
élude de: « l'HypocolGémie du Poulain ». 
Une médaille de bronze. à M. Fr. DrnNG pour sa thèse : « De Ù1 
polia sanitafre de la viande à Paris sous l' anôe1'i régime ». 
Une médaille de bronze it M. M. QuAnANTE pour son travail 
inlilu]é : « D11i téla!Ws pu·erpéral eit de ses traite me nts ». 
Une médaille. de bronze à M. J. LlA1_ïZU pour sa lhèse de Doc­
toral 1 rai tant : « De ln vagotonie dans le problèrne de l'anesthésie 
généra/,e chi Chal ». 
Une médai1le de bronze · à M. BouHANA pour son méinoirè 
original sur : c< La; crise d,R, l'élevage alg.érien) ; ses causes ; ses 
conséquences ». 
Une médaille de bronze à M. L. !DuR1N pour sa thèse sm· : « La 
to.ricité de la phênotiazine· ». 
PJUX l>E l.' \SSOClATJO;\ DE PROPAGANDE DES ENGHAIS PHOSPHATJ�S 
Enfin, une somme de 10,0.000 francs avait élé mise à la dispo­
sition de l'Académie par l' Association de propagande des Engrais 
phosphatés en vue de récompen&er le-s meilleurs travaux sur : 
« Les d.if jérentes répercussions de l'a _ré�uction des f �niiers phos­
phatés depuis 1940 dans le donHiine de la prod.ucl'ion. .aininiale ». 
Parmi les mémoirc-s adres�és à l'Académie, trois onl été retenus 
·el. les récompenses suivantes attribuées : 
Ier prix. - une somme de 50.000 francs à M. n. VAUDE'Y.
2°. prix. Une somme de 30.000 francs à M. M. - Ct.OUET. 
3° prix. - Une somme de 15.ooo francs à M. P. Bo1ssrnRAS. 
